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IN M EIVIORIAM
Dr Srećko Moravek
9. 9. 1927 —  20. 12. 1970
Naglo i sasvim neočekivano izgubili smo iz naše sredine dragog kolegu, 
iskrenog p rija te lja  i neumornog suradnika. Svoj k ra tk i životni put započeo je 
u Sisku, gdje je polazio osnovnu školu i g im naziju.
Nakon V i š e  z u b a r s k e  š k o l e ,  zbog izuzetnih kvaliteta zaposlen je 
na jp rije  u toj ustanovi, a fo rm iran jem  O d o> n t o I o s k o> g o d j e l a  M e d i ­
c i n s k o g  f a k u l t e t a  prelazi u svojstvu vodite lja  vježbi u tu ins tituc iju . 
Uz redovite radne obveze studirao je stom ato logiju , da bi 1965. d ip lom irao i 
nakon toga bio izabran za asistenta u Z a v o d u  za o r t o d o n c i j u  S t o ­
m a t o l o š k o g  f a k u l t e t a  u Z a g r e b u .
Pedantno ispunjavanje povjerenih dužnosti, poslovična točnost, Ijubav za 
zvanje kojem se posvetio^ i kojem je bio' u punom smislu dorastao, zacrtali su 
njegov lik  duboko u svijest studenata i svakog člana Fakulteta na kome je 
djelovao.
Nastavni rad s m ladim generacijama u njegovoj intervenciji uvijek je odisao 
svježinom, a skromne uvjete koje su mu pružale naše mogućnosti, nastojao je 
obogatiti svojom imaginacijom.
Publicistička dje latnost obuhvaća desetak radova stručnog i znanstvenog 
karaktera.
U društveno - po litičkom  radu sudjelovao' je vrta  aktivno' i duboko proživ lja ­
vao zbivanja u svojoj radnoj organizaciji. A ktivn i doprinos jačanju i širenju 
ortodontske službe m anifestirao je uvođenjem ortodontsk ih  ambulanata u neko­
liko  gradova naše republike.
O r t o d o n  t s  k a  s e k c i j a  H r v a t s k e  izgubila je u njegovoj ličnosti 
agilnog predsjednika, a specijalistička služba odličnog stručnjaka, kojeg se život 
ugasio na stepenicama uspona u nastavnoj i znanstvenoj d je latnosti.
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